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Постановка проблеми. З-поміж видів туризму, які мають провідне значення для соціально-
економічного розвитку регіонів, виокремлюється пізнавальний туризм. Висока популярність 
екскурсійних турів серед туристів, а також повноцінне використання у процесі їх організації ресурсного 
потенціалу регіону дають, змогу говорити про системоформувальну роль пізнавального туризму у 
дестинаціях. 
Місто Львів є одним з найбільш перспективних міст для розвитку пізнавального туризму в 
Україні. Основними передумовами розвитку пізнавального туризму є істoричний та культурний 
пoтенціал міста, рівень забезпечення дoступу до нього, а такoж побутові умoви проживання туристів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на досить велику кількість наукових 
праць, що присвячені дослідженням економічних, соціальних та організаційних аспектів розвитку 
туристичної сфери України (О. Бейдик [1], А. Голод [4; 5], О. Любіцева [11], Л. Федоришина [5], 
Л. Черчик [13], І. Школа [14] та ін.), широкий спектр видів туризму досі залишається поза увагою 
науковців. 
Попри те, що проблеми організації та наукового аналізу пізнавального туризму уже були 
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об’єктом окремих досліджень (Г. Вишневська [3], М. Дрогомирецька [7], Л. Савранчук [12] та ін.), 
методологічні засади та практичні підходи до організації пізнавальних турів в українській науці все ще 
недостатньо розроблені. Особливо важливим є наукове обґрунтування заходів щодо оптимізації 
використання великих туристичних центрів, таких як місто Львів, для організації довготривалого 
перебування туристів із пізнавальною метою.  
Постановка завдання. Метою дослідження є виокремлення та аналіз соціально-економічних 
проблем організації стаціонарних пізнавальних турів у великому місті на прикладі Львова. Для 
досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання, як: аналіз наукових підходів до визначення 
пізнавального туризму та стаціонарних турів, оцінювання проблем та перспектив організації 
стаціонарних пізнавальних турів у Львові з використанням соціологічних методів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Стаціонарний туризм – різновид туризму, 
пов’язаний з постійним місцем розміщення туриста на увесь період, що спрямований на задоволення 
рекреаційних потреб. Інші експерти відносять до стаціонарного туризму групові або індивідуальні 
поїздки без активного пересування маршрутом із перебуванням в одному або двох місцях 
призначення (морському узбережжі, турбазі), насамперед з оздоровчими цілями або з метою 
відпочинку [10]. 
Пізнавальні тури проводяться з метою вивчення культури, історії та визначних пам’яток міста. 
Організація таких турів є процесом взаємодії туроператора зі всіма постачальниками туристичних 
послуг (транспорт, розміщення, екскурсії, розваги та ін.). Для прямої організації турів необхідні: 
– відмінне володіння працівниками туроператора всією інформацією про особливості роботи 
постачальників туристичних послуг; 
– особисті зв’язки менеджменту туроператора з керівництвом компаній постачальників 
туристичних продуктів (транспортом, готельєрами, аніматорами та ін.); 
– володіння іноземними мовами; 
– наявність можливостей легального переведення грошових коштів за кордон [9]. 
В Україні пряма організація пізнавальних турів, особливо у внутрішньому туризмі, 
використовується не надто часто. Популярним способом формування такого тур-продукту є робота 
через посередників – місцевих туроператорів. 
Останнім часом спостерігається поступове покращення стану справ у туристичній сфері після 
економічної кризи, однак велика кількість туристів все ще надає перевагу відпустці без значних 
фінансових вкладень. Як це не парадоксально, такий вибір лише на користь Львову, перевагою якого 
для туристів залишається можливість якісного відпочинку за порівняно невеликі кошти [6]. 
З метою виокремлення основних соціально-економічних проблем організації стаціонарних 
пізнавальних турів до Львова, насамперед, необхідно проаналізувати результати досліджень низки 
науковців, що досліджували сучасні проблеми розвитку туристичної сфери міста. 
Найчастіше серед проблем, які уповільнюють адаптацію туристичної галузі міста до 
європейських стандартів, фахівці називають такі: 
– часткова відповідність туристичних закладів міжнародним стандартам; перенасиченість 
автомобільних доріг транспортними засобами у центральній частині міста; 
– недостатнє фінансування для реставрації і відновлення історико-культурних, архітектурних 
пам’яток, раціонального використання та збереження туристично-рекреаційних і природних ресурсів; 
– низький рівень транспортних послуг усіх видів, особливо міського сполучення в межа міста; 
недостатня кількість туристів у певні періоди року; 
– недостатня методична, організаційна, інформаційна та матеріальна підтримка суб’єктів 
підприємництва туристичної галузі з боку центральних органів влади; 
– недостатня якість туристичних послуг, невідповідність туристичних закладів міжнародним 
стандартам; 
– недостатня забезпеченість автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною 
інфраструктурою; 
– недосконалість бази даних щодо рекреаційно-туристичних об’єктів та недостатність 
туристичних карт, інформації, реклами про місто [15]. 
Ю. Жук та М. Назарук, аналізуючи стан та перспективи розвитку туризму в містах, 
виокремлюють такі проблеми: 
1. Незадовільний стан загальної інфраструктури міст (дороги, водопостачання та 
водовідведення, теплопостачання, засміченість побутовими відходами) та недостатній рівень 
розвитку комунікаційної інфраструктури (рівень телефонізації та зв’язку, інформатизації та доступу до 
мережі Інтернет, транспортного сполучення). 
2. Відсутність кваліфікованих кадрів і низька якість підготовки наявних спеціалістів. 
3. Недостатнє інформаційне забезпечення та сприяння промоції туризму. 
4. Низький рівень ділової активності населення в туристично-рекреаційній сфері малих міст 
внаслідок надмірного податкового навантаження, великого розміру обов’язкового фінансового 
забезпечення цивільної відповідальності діяльності туроператорів і туристичних агентів. 
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5. Проблеми збереження та утримання в належному стані культурно-історичних об’єктів, які 
становлять туристичну цінність, внаслідок недостатнього державного фінансування. 
6. Нескоординованість нормативно-методичних документів планування розвитку туристично-
рекреаційної сфери в містах та загальнодержавними програмами і стратегіями розвитку через 
відсутність кваліфікованих спеціалістів у сфері туризму. 
7. Відсутність кластерних утворень в туристичній та рекреаційній сфері, які б дозволили 
акумулювати фінансові, людські та матеріально-технічні ресурси для надання комплексних 
туристичних послуг [8]. 
Серед проблем, що гальмують подальший розвиток туризму у Львові, І. Бєлявська виокремлює: 
– неналежний рівень туристично-рекреаційної інфраструктури; 
– незадовільний стан доріг; 
– брак професійних кадрів в галузі туризму і рекреації; 
– неналежна маркетингова політика у галузі туризму. 
Для вирішення цих проблем автор пропонує: 
– створити сприятливі економіко-правові та організаційні умови для залучення вітчизняних та 
іноземних інвестицій в туристичну галузь; 
– удосконалити інформаційно-рекламну роботу щодо популяризації та пропаганди туристичної 
галузі Львівщини на світових туристичних ринках; 
– підвищити якість сервісного обслуговування для вітчизняних та іноземних туристів. 
– підвищити рівень кваліфікації працівників туристичної галузі [2]. 
Слід зауважити, що пропоновані різними авторами проблеми мають, головним чином, загальний 
характер і можуть стосуватися практично усіх міст-дестинацій України. Водночас для вирішення 
соціально-економічних проблем організації пізнавального туризму в окремому місті потрібен більш 
ґрунтовний аналіз. 
Із цією метою нами було проведено соціологічне дослідження методом анкетного опитування 
респондентів-туристів, які відвідали місто Львів із пізнавальною метою. Метою проведення опитування 
було вивчення проблем розвитку пізнавального туризму у Львові. Анкетування проводилось у мережі 
Інтернет за допомогою сервісу Google Docs. Загальна кількість опитаних – 200 осіб, вибірка – стихійна, 
методом «снігової кулі». 
Переважна більшість респондентів (86%) відповіли, що їх цікавить пізнавальний туризм, 10,5% 
не визначилися з відповіддю і лише 3,5% відповіли, що їх не цікавить пізнавальний туризм. Однак такі 
результати, очевидно, пов’язані з тим, що елементи пізнавального туризму у вигляді екскурсій 
притаманні практично всім видам туризму. 
Проаналізувавши сучасний стан туристичного ринку Львова та результати опитування, можна 
виокремити такі проблеми організації стаціонарних пізнавальних турів: відсутність комфортних умов 
проживання за доступною ціною; реставрація історичних об’єктів; недиференційовані пізнавальні 
програми; старіння туристичного продукту; низький розвиток транспортної мережі (інформація про рух 
громадського транспорту); погана якість автошляхів; відсутня реклама внутрішнього туризму; якість 
проведення екскурсії; неправильне формування думки про Львів (бойові дії, що тривають на сході 
України). 
За результатами проведеного соціологічного дослідження встановлено, що оптимальний термін 
стаціонарних турів у Львові – не менше 3-х днів. Програма туру будується в залежності від тематики 
туру. Основний час приділяється екскурсіям. Для того, щоб туристи залишались в місті на довший час, 
можна їм запропонувати заміські екскурсії.  
За результатами опитування 95,3% респондентів визнали, що найбільше у Львові їх приваблює 
сама архітектура міста. Очевидно це пов’язано з тим, що на сьогоднішній день майже 55% всіх 
пам’яток архітектури України перебувають у Львові. Також з відповідей респондентів можна зробити 
висновок, що туристів приваблюють у Львові фестивалі і свята (64,3%). На культуру і побут населення 
туристи також звертають значну увагу (50%). Найменшу увагу туристи звертають на ціни на туристичні 
послуги (9,5%), готелі та інші заклади розміщення (7,1%) та природні умови (4,8%). 
За результатами проведеного соціологічного опитування за різними категоріями респондентів 
можна зробити висновок, що найбільш популярними туристичними об’єктами є: Олеський замок, 
Підгорецький замок, Золочівський замок та Урицькі скелі (Тустань). Водночас, варто звернути  увагу, 
що мешканці Львівської області дещо недооцінили Урицькі скелі (Тустань) для розвитку пізнавального 
туризму, порівняно з іншими категоріями респондентів. 
Багато туристичних фірм пропонують різноманітні заміські пізнавальні тури. Основними 
туристичними атракціями довкола Львова є Олеський, Золочівський та Підгорецький замки. Найбільш 
популярними заміськими екскурсійними маршрутами є «Золота Підкова», «Урицькі скелі», 
«Крехівський монастир», «Страдчанська печера», «Свірзький замок». Варто зауважити, що хоча 
згадані маршрути і популярні серед туристів, їх охоплення подорожуючими, які зупинилися у Львові 
більш, ніж на 3 дні, невелике. Пов’язано це, насамперед, з тим, що більшість туристів, які 
залишаються у Львові на більш тривалий термін, мають на меті вирішення ділових питань, а не 
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задоволення пізнавальних потреб. Дуже часто такі туристи, якщо й відвідують туристичні атракції 
регіону, роблять це самостійно без участі туристичних підприємств. 
Одна з важливих проблем організації пізнавального туризму – оптимальне прокладання 
маршрутів екскурсійних турів. В економічно розвинених країнах такі завдання вирішуються досить 
просто за допомогою електронних картографічних сервісів, однак у Львові подібний підхід зазвичай не 
спрацьовує через різну якість автошляхів. Поїздка поганою дорогою призводить до перевтоми 
туристів. А це, у свою чергу, позначається на привабливості туристичної програми та її вартості.  
Розміщення туристів є одним із важливих елементів організації стаціонарних турів. Необхідною 
умовою для організації пізнавальних турів в Львові є ефективне функціонування готельної індустрії. 
Істотним недоліком місцевих готельних закладів є низька культура обслуговування, порівняно високі 
ціни за проживання та недосконалий сервіс. Тому внутрішні туристи у Львові переважно зупиняються 
в орендованих квартирах або хостелах. Водночас іноземні туристи головним чином поселяються в 
готелях, оскільки більше потребують комфорту і безпеки. 
Об’єкти харчування – другий за важливістю елемент туристичної подорожі. Під час стаціонарних 
турів частіше пропонується напівпансіон або (рідше) тільки сніданок. При цьому треба врахувати, що 
низка екскурсійних і розважальних заходів містить обід або вечерю (наприклад, у вигляді дегустацій). 
Загалом обов’язковим під час проживання туриста є лише сніданок, тому велика частина закладів 
гостинності включає цю послугу у вартість розміщення. 
Актуальною проблемою не лише для місцевого населення, а й для туристів, у Львові є 
транспорт. Бракує інформаційних таблиць або електронних табло з інформацією про маршрути та 
графік руху міського транспорту іноземними мовами. Для зручності і кращого обслуговування туристів 
необхідно запровадити систему електронних квитків. Великою проблемою у Львові є відсутність місць 
для паркування туристичних автобусів в центральній частині міста. Значно погіршує мобільність 
туристів в межах міста відсутність єдиної мережі автобусних маршрутів, які б сполучали три основні 
транспортні вузли міста – аеропорт, залізничний вокзал і автовокзал. Потребує невідкладного 
вирішення проблема з паркуванням приватного транспорту в центральній частині міста. З одного боку, 
перевантаження запаркованими автомобілями вулиць не дає змоги повноцінно проводити екскурсії і 
оглядати історико-архітектурні об’єкти, а з іншого – створює проблему для використання туристами 
орендованого автотранспорту. 
Вагомий вклад у розвиток Львівської туристичної дестинації може зробити внутрішній туризм. 
Однак для цього необхідна якісна і ефективна реклама стаціонарних пізнавальних турів. Потрібно 
використовувати соціальну рекламу, а також розробляти спеціалізовані сайти і оперативно 
наповнювати їх інформацією. Крім того, важливою є реклама в соціальних мережах, для якої слід 
використовувати наочні засоби, що показують переваги туристичних послуг, які доступні у Львові. Для 
ефективної промоції нового туру, його необхідно описати якомога яскравіше, створивши особливий 
образ – бренд. З метою представлення туристичного потенціалу міста в інших регіонах України та за 
кордоном можна організовувати презентації, семінари та інші заходи, розширювати представництво 
туристичних інституцій міста на міжнародних спеціалізованих виставках і ярмарках. Доцільною є також 
організація інформаційних пізнавальних турів для представників засобів масової інформації і 
туристичних компаній з інших країн. 
Висновки з проведеного дослідження. Отже, проаналізувавши сучасний стан туристичного 
ринку Львова та результати проведеного опитування, можна виокремити такі соціально-економічні 
проблеми організації стаціонарних пізнавальних турів:  
1) відсутність комфортних умов проживання за доступною ціною; 
2) реставрація історичних об’єктів; 
3) недиференційовані пізнавальні програми; 
4) старіння туристичного продукту; 
5) низький розвиток транспортної мережі, зокрема комунального громадського транспорту; 
6) погана якість автошляхів; 
7) відсутня реклама внутрішнього туризму; 
8) нестабільна якість проведення екскурсій; 
9) недостовірне формування громадської думки про Львів як небезпечне для туристів місто. 
Водночас Львів має значний потенціал для розвитку внутрішнього пізнавального туризму. Однак 
необхідно підвищити рівень обслуговування туристів до європейських стандартів; розробляти нові 
програми стаціонарних пізнавальних турів. Потрібна також доступна практична інформація для 
туриста щодо транспортних послуг, харчування та проживання у місті і регіоні. 
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